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ลักษณะทางจิตและการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่   โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร1 
(PSYCHOLOGICAL CHAREACTERISTICS AND NURSE SOCIALIZATION RELATED 
TO JOB  PERFORMANCE AS PROFESSIONAL NURSING ROLES OF NEW 
GRADUATED NURSES AUTONOMOUS UNIVERSITY HOSPITALS IN BANGKOK)     
 
ณัฐธยาน์  พงษ์ประวัติ2 
อรพินทร์  ชูชม3 
อังศินันท์  อินทรก าแหง4 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย คือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตลักษณะเดิม  (ความ
เข้มแข็งในการมองโลก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสังคหวัตถุ  4) จิตลักษณะตามสถานการณ์(ความเครียด
จากสภาพงานพยาบาล และเจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ) และสถานการณ์ทาง
สังคม (การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพอย่างเป็นทางการ และการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพอย่าง
ไม่เป็นทางการ)  กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  2. เพื่อ
ท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  จากจิตลักษณะเดิม 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ทางสังคม   3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม 
และสถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช  
ครบ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 274 คน  เคร่ืองมือในการศึกษานี้   เป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า
จ านวน 8 ฉบับ โดยมีพิสัยของค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอยู่ระหว่าง .82 ถึง .93 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น   และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   
                                                 
1ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
2นิสิตมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
3รองศาสตราจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
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1) ตัวแปรทุกตัวในด้านสถานการณ์ทางสังคมและด้านจิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  ส่วนด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์นั้น  พบว่า  ตัวแปรเจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ  มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  แต่ตัวแปร
ความเครียดจากสภาพงานพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาท
วิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  2)การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ  เป็นตัวแปร
ส าคัญล าดับแรก  ที่สามารถท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่  รองลงมา  คือ  การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ โดยร่วมกันท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ ได้ร้อยละ45 3)  ไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการกับทุกตัวแปรในด้านจิต
ลักษณะเดิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่   4) พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการกับ สังคหวัตถุ  4 ที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่  
 
ค าส าคัญ :  ลักษณะทางจิต, พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาล,การถ่ายทอดทางวิชาชีพ,พยาบาลจบใหม่ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were as follows : 1) To study relationship  between  psychological 
traits (such as sense of coherence, achievement motive and    Sangahahavatthu), psychological states 
(such as stress from work and  attitude toward professional nursing roles) and situational factors (such 
as formal nurse socialization and informal nurse socialization) with job performance as professional 
nursing roles of new graduated  nurses.  2) To predict  job  performance  as professional nursing roles 
of new graduated  nurses from  psychological traits, psychological states and situational factors.        
3) To examine  the  interaction effects of psychological  traits  and the situational factors on job  
performance  as  professional  nursing  roles of new graduated  nurses. The sample were 274 new 
graduated nurses from autonomous  university  hospitals  in  Bangkok such  as  Ramathibodi  hospital 
and  Siriraj  hospital  who  have  been  working  full time in their position at least 1 year but not over 
2 years. Eight instruments employed data collection were summated rating scales.The reliability 
coefficients of instruments(Cronbach’s alpha coefficient) ranged  from .82 to .93. The statistical  
procedures used  for data analysis were descriptive statistic, Pearson product-moment correlation, 
multiple regression  analysis and  two-way analysis of  variance.  Research results were summarized 
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as follows :1) All  variables of psychological  traits  and   psychological states  were positively 
correlated  to job performance as professional nursing roles of new graduated  nurses. For psychological 
states, attitude toward professional nursing roles was positively correlated to job performance as 
professional nursing roles of new graduated  nurses but stress from work was  negatively correlated to 
job performance as professional nursing roles of new graduated  nurses. 2) Formal nurse socialization 
was the first factor to predict job performance as professional nursing roles of new graduated nurses. 
Informal nurse socialization and achievement motive were second and third factors respectively to 
predict job performance as professional nursing roles of new graduated  nurses. These factors could 
predict 45% of job performance as professional nursing roles of new graduated  nurses, autonomous 
university hospitals in Bangkok. 3) No interaction effects of formal nurse socialization and psychological 
traits  on job performance as professional nursing roles of new graduated  nurses were found. 4) Interaction  
effects  of  informal  nurse  socialization  and  Sangahavatthu  on job performance as professional 
nursing roles of new graduated  nurses were found. 
 
Keywords :  psychological traits , nurse socialization,  job performance as professional nursing, new 
graduated  nurses 
 
บทน า  
      จากสภาพสังคมในปัจจุบัน แนวโน้มปัญหาสุขภาพและภาวะของโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมี
ความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อต่างๆ ปัญหาสุขภาพจิต การติดยาเสพติด ปัญหา
สุขภาพ จากมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บุคลากรในทีมสุขภาพที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ใน
โรงพยาบาล อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ จ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ส าหรับพยาบาล นับเป็นกลุ่มวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ 
และมีอัตราก าลังมากที่สุดในโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ป่วยและครอบครัว
โดยตรง ความสามารถของพยาบาลในการปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจส าคัญและศูนย์กลางของวิชาชีพการ
พยาบาล (สมจิต หนุเจริญกุล.2542:2) พยาบาลต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบ  
รู้ถึงเหตุและผลของการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีคุณธรรมจรรยาพยาบาล ตามองค์ความรู้ทางการพยาบาลและบทบาทหน้าที่ในขอบเขต
วิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ก็เช่นกัน ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล จะถูกคาดหวังจากสังคมและเพื่อนร่วมวิชาชีพ  รวมทั้ง
ผู้ร่วมงานในเร่ืองความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ   แต่เมื่อได้ปฏิบัติงานจริงและพบสถานการณ์หลากหลายจากผู้ป่วยที่มาด้วยอาการซับซ้อน 
พยาบาลจบใหม่อาจขาดความสามารถและขาดความช านาญในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลวางแผน  
การพยาบาล ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการน าความรู้ไปประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ท างาน
ไม่ทันเวลา ขาดทักษะความช านาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ รวมถึงขาดทักษะในการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคด้วย เมื่อพิจารณาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวจากลักษณะทางจิตของบุคคล จะเห็น
ได้ว่า การที่พยาบาลจบใหม่เผชิญปัญหาการท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดการปรับตัวไม่ดี   
ส่งผลท าให้เกิดความเครียดแก่พยาบาลจบใหม่และท าให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ทิ้งงาน   หยุดงาน 
เบื่อหน่าย โอนย้าย และลาออกในที่สุด (Barry.2002)   ซึ่งสอดคล้องกับ  อังศินันท์  อินทรก าแหง ; และ
คนอ่ืนๆ(2550) พบว่าความเครียด การเผชิญความเครียด การปรับตัว มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน  ขาดความรู้สึกคุณค่าในตนเอง และใช้ความรุนแรงต่อตนเองและสมาชิกใน ครอบครัวตามมาได้ 
เน่ืองจากผลของความเครียดเร้ือรังจะเปลี่ยนแปลงเจตคติในการท างานไปในทางลบ นั่นคือ ถ้าบุคคลมี
เจตคติที่ไม่ดีต่องานหรือบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องในงานก็จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในงาน
ลดลง อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้วย  (อนิสรา  จรัสศรี .2541; สุพัตรา ธรรมวงศ์ .2544; 
และกรรณิกา ศิลปพรหมมาศ .2547) ในทางกลับกัน คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นคนที่ค านึงถึง
คุณภาพของงาน มีความพยายาม อดทนในการท างานจึงเป็นบุคคลที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(งามตา วนินทานนท์.2535:403) เช่นเดียวกับความเข้มแข็งในการมองโลก   เป็นลักษณะทางจิตส าคัญที่
ช่วยปกป้องบุคคลจากผลกระทบของเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่ท าให้เกิดความเครียด เช่น 
สิ่งรบกวนในชีวิตประจ าวัน  ความเครียดจากการท างาน   เหตุการณ์รุนแรงในชีวิต   ความเจ็บป่วยและ
สถานการณ์ยุ่งยากในการดูแลผู้ป่วย  ช่วยปกป้องบุคคลจากอารมณ์ความรู้สึกทางลบและความผิดปกติ
ด้านจิตใจ    เช่น   ภาวะซึมเศร้า  นอกจากนั้นยังช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดีและมีวิธีการเผชิญ
ปัญหาที่เหมาะสม  (รัชนี นามจันทรา ;และสมจิต  หนุเจริญกุล. 2543) นอกจากนี้  ด้วยลักษณะของการ
ท างานของพยาบาล  ซึ่งมีรูปแบบของการท างานที่ต้องอาศัยการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  ดังนั้น   
เพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย ต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  4 
(พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุต .โต) 2543ก:213) ด้วยผลแห่งการประสานคนให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่ง
เดียวกัน จะท าให้การประสานงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน มีความเข้าใจตรงกันก็ส่งผลให้เกิดผลงานที่ดี
และมีประสิทธิภาพ       
 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพด้วยเช่นกัน หากพยาบาลจบใหม่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพที่เหมาะสม จากผู้ที่เป็น
ตัวแบบหรือตัวแทนของการถ่ายทอดที่ดี ย่อมท าให้การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและกลายเป็นบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพและคุณสมบัติทางจิตสังคม 
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พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับจากทั้งประชาชน เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา  ดังนั้น  กระบวนการถ่ายทอดทางวิชาชีพนับว่ามีความส าคัญเพราะเป็นกระบวนการของ
การได้มาซึ่งความรู้และเทคนิคเฉพาะทาง  ตลอดจนทักษะ ทัศนคติ และค่านิยมทางการอาชีพพยาบาล 
เพื่อให้ได้ผลิตผลสุดท้ายคือสมาชิกสามารถสวมบทบาทของพยาบาลวิชาชีพได้  
  ดังนั้น   ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา   ลักษณะทางจิตและการถ่ายทอดทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
ซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพในระดับตติยภูมิ เน่ืองจาก พยาบาล เป็นกลุ่มบุคคลที่ ถูกคาดหวังสูงใน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพจากผู้ป่วย  ผู้มารับบริการ  ผู้ร่วมงานและหัวหน้างาน 
การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เชิงปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) ที่เน้น
ความส าคัญของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสถานการณ์เป็นหลักในการก าหนดตัวแปร  เพื่อวิเคราะห์
อธิบายและท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะตามสถานการณ์  และ
สถานการณ์ทางสังคมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
 2.  เพื่อท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่              
จากจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะตามสถานการณ์  และสถานการณ์ทางสังคม  
  3.  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
สถานการณ์ทางสังคม 
- การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพ 
  พยาบาลอย่างเป็นทางการ 
- การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพ 
  พยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ 
  
 
 
 
 
                      
 
 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
1. ตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่าง
เป็นทางการ การได้รับการถ่ายทอดวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ และกลุ่มจิตลักษณะเดิม ได้แก่ 
ความเข้มแข็งในการมองโลก    แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และสังคหวัตถุ  4  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ ส่วนตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ได้แก่ ความเครียดจากสภาพงานพยาบาล มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานพยาบาล ตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ แต่เจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตาม
บทบาทวิชาชีพ มีความ สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของ
พยาบาลจบใหม่  
2.  ตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม  (การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็น
ทางการ และการได้รับการถ่ายทอดวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ)  กลุ่มจิตลักษณะเดิม (ความ
เข้มแข็งในการมองโลก  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และ สังคหวัตถุ  4)   และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
(ความเครียดจากสภาพงานพยาบาล และเจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ) สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ได้  
การปฏิบัติงานพยาบาลตาม
บทบาทวิชาชีพ 
 1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล 
 2. ด้านบริหารจัดการ 
 3. ด้านวิชาการ               
จิตลักษณะเดิม 
- ความเข้มแข็งในการมองโลก  
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- สังคหวัตถุ 4 
 
จิตลักษณะตามสถานการณ ์
-  ความเครียดจากสภาพงาน 
   พยาบาล 
-  เจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
   พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ   
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 3. พยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพอย่างเป็นทางการต่างกัน และมีจิตลักษณะเดิม
ต่างกัน   จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพแตกต่างกัน 
 4.  พยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพอย่างไม่เป็นทางการต่างกัน  และมีจิตลักษณะ
เดิมต่างกัน จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี ้เป็นกลุ่มเดียวกันกับประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2549 ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ที่ปฏิบัติงาน
เป็นพยาบาลประจ าการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร   ได้แก่  
โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี     และปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2551 
(ปฏิบัติงานครบ  1 ปีและไม่เกิน  2 ปี) รวมประชากรทั้งสิ้น 334 คน โดยแบ่งเป็นจ านวนประชากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชจ านวน 252 คน และจ านวนประชากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
รามาธิบดีจ านวน 82  คน  ภายหลังบรรณาธิกร แบบสอบถามพบว่ามีแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์จ านวน 
274 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  80.20  ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีมีจ านวน 274 คน  แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงพยาบาลศิริราชจ านวน 197 คนและโรงพยาบาลรามาธิบดีจ านวน 77 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ลักษณะชีวสังคม   แบบสอบถามการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ    แบบสอบถามการได้รับ
การถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ    แบบสอบถาม การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพ
พยาบาลอย่าง ไม่เป็นทางการ   แบบสอบถาม ความเข้มแข็งในการมองโลก  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์  แบบสอบถามสังคหวัตถ ุ4  แบบสอบถามความเครียดจากสภาพงานพยาบาล   และแบบสอบถาม
เจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การพรรณนาลักษณะทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจกแจงความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) 
 2. ใช้สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  (Pearson product - moment correlation) 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
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 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise  multiple  regression  analysis) ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2    
  4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two – way  analysis of variance) ส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิจัยข้อที่ 3 และ 4  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ตัวแปรด้านสถานการณ์ทางสังคม (การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็น
ทางการ และการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ) ตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิม
(ความเข้มแข็งในการมองโลก    แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และสังคหวัตถุ  4)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ ส่วนตัวแปรด้านจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์นั้น  เจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่   แต่ความเครียดจากสภาพงาน
พยาบาล มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร แสดงว่าผลการวิจัยสนับสนุน
สมมติฐานข้อที่ 1    โดยตัวแปรการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ  การได้รับ
การถ่ายทอดวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ   และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีความสัมพันธ์กันสูงกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ เป็นล าดับที่ 1 (r = .61),  2 (r = .57)และ 3 (r=.43)  
ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่า  กระบวนการถ่ายทอดทางลักษณะทางสังคมในการท างาน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในวัยผู้ใหญ่ มีการถ่ายทอดความรู้ระดับสูง โดยมุ่งไปที่การสอนบทบาทในทักษะเฉพาะ (Role-specific 
skill) มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ เอกลักษณ์ และความยึดมั่นผูกพันตามบทบาทในอาชีพของตน  
เพื่อจูงใจให้บุคคลได้ด าเนินไปตามเป้าหมายของอาชีพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของศิขริน      
สู่สุข (2532) และนันทนา น้ าฝน (2536) ที่พบว่า การได้รับการถ่ายทอดสังคมในการท างานสามารถ
พัฒนาการท างานพยาบาลท าให้เกิดความมั่นคง และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ    
นอกจากนี้ พยาบาลที่เพิ่งจบใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลเป็น
พยาบาลวิชาชีพ ต้องพยายามฝึกฝนงาน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในงานอย่างไม่ย่อท้อ  เพื่อความส าเร็จใน
การท างานที่ยากและท าได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น ยศวรรณ  นิพัฒน์ศิริผล (2541) และ พนิดา  
ธนวัฒนากุล(2547) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน 
 2. การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ   เป็นตัวแปรส าคัญล าดับแรก    
ที่สามารถท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่   รองลงมา 
คือการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยร่วมกัน
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ท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ  ได้ร้อยละ 45  แสดงว่าผลการวิจัยสนับสนุน
สมมติฐานข้อที่ 2 เพียงบางส่วน อาจอธิบายได้ว่า พยาบาลจบใหม่เมื่อเข้าสู่บทบาทการท างานเป็นพยาบาล
วิชาชีพอย่างเต็มตัว ต้องปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพเช่นเดียวกับ
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป ดังนั้น เพื่อประสบความส าเร็จในการท างานซึ่งส่งผลถึงอนาคตของพยาบาล
จบใหม่ การถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานร่วมกับ
ลักษณะจิตใจที่มุ่งมั่นในการท างานให้ประสบความส าเร็จ นั่นคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงเป็นตัวแปรที่
ส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพในลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
และบริบทที่ผู้วิจัยศึกษาในครั้งนี้ 
  3. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการและ
จิตลักษณะเดิม (ความเข้มแข็งในการมองโลก   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สังคหวัตถุ 4) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
เขตกรุงเทพมหานคร  แสดงว่าผลการวิจัยไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 อาจอธิบายได้ว่า  การได้รับ
ถ่ายทอดทางวิชาชีพอย่างเป็นทางการน้ัน  เป็นกระบวนการที่พยาบาลจบใหม่ได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรม
ตามต าแหน่งและบทบาทพยาบาลโดยการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลในรูปแบบที่เป็นทางการผ่าน
กิจกรรมการฝึกอบรม ดูงาน การปฐมนิเทศ การสัมมนา และการจัดประชุมวิชาการจากองค์การหรือ
หน่วยงานในโรงพยาบาล โดยรูปแบบดังกล่าวเป็นแนวทางของบทบาทที่โต้เถียงไม่ได้และไม่เป็นอิสระ
(กนิษฐา ตัณฑพันธ์. 2541;อ้างอิงจาก  Goslin.1973.) จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่าง
เป็นทางการนั้น มีขั้นตอนและหลักการชัดเจน แต่รูปแบบกระบวนการค่อนข้างกว้าง การสื่อสารระหว่าง
ผู้ให้การอบรมกับพยาบาลจบใหม่ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวและไม่ก่อเกิดสัมพันธภาพระหว่างกัน 
อีกทั้งขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ จะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใดและพยาบาลจบใหม่ได้รับ
การส่งเสริมมากน้อยเพียงใด จึงไม่ต้องพึ่งพาคุณลักษณะทางจิตเฉพาะตัวของพยาบาลจบใหม่ และ
การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการน้ัน เป็นตัวแปรแรกที่มีอิทธิพลในการท านาย
และมีความสัมพันธ์กันสูงสุดกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
ซึ่งตัวแปรมีความเข้มแข็งพอ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องร่วมกับตัวแปรทางจิตลักษณะเดิมคือความเข้มแข็งใน
การมองโลก  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  และสังคหวัตถุ  4 ในการส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาล
ตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
 4.  พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการและ
จิตลักษณะเดิม (สังคหวัตถ ุ4)ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ ผลที่ได้คือ 
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                 4.1 ในกลุ่มของพยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็น
ทางการมาก ถ้าพยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ  4 สูง จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาท
วิชาชีพมากกว่าพยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถ ุ 4 ต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05   แต่ในกลุ่มของ
พยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการน้อย  ถ้าพยาบาลจบใหม่
ที่มีสังคหวัตถุ  4 สูง จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพไม่แตกต่างกับ พยาบาล
จบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ 4 ต่ า  
                 4.2 ในกลุ่มของพยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ 4 สูง  ถ้าพยาบาลจบใหม่ได้รับการถ่ายทอด
ทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการมาก จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ
มากกว่าพยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการน้อยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับในกลุ่มของพยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ 4 ต่ า  ถ้าพยาบาลจบใหม่
ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการมาก จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาล
ตามบทบาทวิชาชีพมากกว่าพยาบาลจบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ
น้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
     4.3 ในกลุ่มของพยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ 4 สูง และได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาล 
อย่างไม่เป็นทางการมากจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพมากกว่าในกลุ่มของ
พยาบาลจบใหม่ที่มีสังคหวัตถุ 4 ต่ าและได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการน้อย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05    
แต่ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ  และ
จิตลักษณะเดิม (ความเข้มแข็งในการมองโลก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์)  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เขตกรุงเทพ  
มหานคร  แสดงว่าผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 4 เพียงบางส่วน  
   จากผลการวิจัยดังกล่าว อธิบายได้ว่า เมื่อพยาบาลจบใหม่ก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว 
แต่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพยาบาลและการสื่อสาร ผู้ร่วมงานที่เป็นผู้อาวุโสกว่า และมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า เช่น หัวหน้าพยาบาล พยาบาลรุ่นพี่ บุคคลอ่ืนในทีมสุขภาพ จะเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะจากประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยแสดงบทบาทของครูอย่างไม่เป็น
ทางการ (ศิขริน สู่สุข. 2532:123-124) การช่วยเหลือและ การให้ ค าแนะน าของหัวหน้าพยาบาลหรือ 
พยาบาลผู้ร่วมงาน    จะท าให้การพัฒนาบทบาทพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น   รวมทั้งเป็นตัวแบบที่ส าคัญในการเรียนรู้พฤติกรรมตามบทบาทของพยาบาลอย่างไม่เป็น
ทางการจากการสังเกต จากการได้ยิน ได้ฟัง   (กนิษฐา  ตัณฑพันธ์. 2541 : 27) จะเห็นได้ว่าลักษณะงาน
พยาบาลต้องท างานเป็นทีม  มีการปฏิสัมพันธ์กันในการสอนงานหรือท างานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงาน
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ทั้งในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ หากพยาบาลจบใหม่ที่ยึดหลักสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติงาน จะเป็น
ผู้ที่สามารถยึดเหนี่ยวผู้ร่วมงานไว้ได้ ท าให้เกิดความผูกพัน  มีความปรารถนาดีต่อกัน  มีการช่วยเหลือ  
แนะน า สอนงานและแสดงความมีน้ าใจต่อกันอยู่เสมอ ท าให้ท างานด้วยกันอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  
การได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันย่อมท าให้พยาบาลจบใหม่มีการรับรู้บทบาทการปฏิบัติงานพยาบาลได้
อย่างชัดเจนและถูกต้องส่งผลต่อพฤติกรรมตามการปฏิบัติงานตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่
มากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
   1.จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการได้รับถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญ  ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ ของ
พยาบาลจบใหม่เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น  ผู้บริหารองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา 
โรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน   ควรตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพยาบาลจบ
ใหม่อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ   โดยจัดเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง  เน้นการจัดโปรแกรม
กิจกรรมการฝึกอบรมภายในหน่วยงานเพิ่มเติมในช่วงแรกที่เร่ิมเข้าปฏิบัติงาน และวางแผนการจัดอบรม
เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง   รวมถึงจัดโปรแกรมการฝึกทักษะเฉพาะแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่หรือแผนกที่ต้องปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานควรมีการส่งเสริมและก าหนดแนวทาง  การพัฒนา
ให้พยาบาลจบใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรในทีมสุขภาพและ
พยาบาลผู้ร่วมงาน ได้แก่ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน  ให้ค าแนะน า
และสร้างความเข้าใจในองค์การแก่พยาบาลจบใหม่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานอย่างมั่นใจ มีเจตคติที่ดีและมี
ก าลังใจมากยิ่งขึ้น   
  2. นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรทางจิตที่ส าคัญในการท านาย
พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ กล่าวคือ  พยาบาลจบใหม่ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูงย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานสูง ดังนั้น ควรมีการกระตุ้นและพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของพยาบาลจบใหม ่ เช่น สร้างชุดฝึกอบรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานควบคู่ไปกับการ
จัดกิจกรรมอบรม  หรือการเสริมทักษะด้านอื่นๆ 
 3. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นคุณธรรมประจ าใจในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
พยาบาล  ซึ่งมีลักษณะการท างานเป็นทีม และเป็นตัวแปรทางจิตที่ช่วยให้การถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาล
อย่างไม่เป็นทางการเป็นไปอย่างราบร่ืน   ส่งผลให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ
ของพยาบาลจบใหม่มากขึ้น  ดังนั้น  ควรมีการปลูกฝังหรือพัฒนาพยาบาลจบใหม่ อาจเร่ิมจากขณะเป็น
นักศึกษาพยาบาล โดยการฝึกอบรม  เสริมสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับความมีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อ การแบ่งปัน หรือ 
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การฝึกการแสดงออกทางวาจาและสัมพันธภาพ   เมื่อเร่ิมปฏิบัติงานจริงอาจมีการจัดอบรมนอกสถานที่
ร่วมกับบุคลากรในทีมสุขภาพและพยาบาลผู้ร่วมงาน 
 4. นอกจากนี้ยังพบว่า   เจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ   ความเครียดจาก
สภาพงานพยาบาลและความเข้มแข็งในการมองโลก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาล
ตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ ดังนั้น ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานควรมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
เจตคติต่อการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้เชิงประเมินค่า  
ด้านความรู้สึก และด้านมุ่งกระท า รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อลดความตึงเครียดในการท างาน ให้แก่พยาบาล
จบใหม่  เช่น กิจกรรมกีฬา  การน่ังสมาธิ  และฝึกความเข้มแข็งในการมองโลกตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา  เป็นต้น   
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาให้ลึกลงไปในรายละเอียดแต่ละตัวแปรที่ส าคัญ  เช่น การพัฒนา
ชุดฝึกอบรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  การสร้างเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ  เช่น  
การสอนงานแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับฝึกพัฒนาสังคหวัตถุ 4 เพื่อท าการวิจัยเชิงทดลอง 
หรือวิจัยเชิงประเมินผลต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างพยาบาลจบใหม่ในสังกัดอื่นๆ  เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐเขตปริมณฑลและภูมิภาคอื่น รวมถึงพยาบาลจบใหม่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือเอกชน เนื่องจากความแตกต่างกันของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาในแต่ละบริบท โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ทั้งที่เป็น
ภาพรวมทั้งหมดและวิเคราะห์แต่ละกลุ่มย่อยร่วมด้วย 
 3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป   อาจมีการขยายการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ซึ่งเป็นตัวแปรที่คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล จบใหม่    แต่ไม่ได้ศึกษาใน
งานวิจัยชิ้นนี้  เช่น ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การรับรู้ความสามารถของตน  หรือตัวแปรสถานการณ์
อ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์จากสถานศึกษา   เพื่อให้การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตาม
บทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ มีความชัดเจนและสามารถน าไปพัฒนาพยาบาลจบใหม่ได้มาก
ยิ่งขึ้น 
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